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保育士志望学生の家族支援に関する理解と構え
─ 授業における心理学的接近 ─
Students’ understanding and mental sets 
about the family support
– Psychological approach in a lesson for the students to become childcare workers –
小　沢　日美子
OZAWA, Himiko
 This study mainly describes "case study B" of three case studies conducted by the 
students in a childcare worker training program, and examines problems for families to 
bring up their chidren and a support plan for it. In addition to obtaining suggestion about 
the teaching method in childcare person training, in a course "Family support theory" 
(newly established in 2001), I examined existing mental sets of the students about their 
own family support.  The three case studies were introduced the class in order of "case A" 
(for basic understanding of the family system), "case B" (for training skills to realize basic 
problems), and "case C" (for training skills to solve applied problems).  The early stage of 
the viewpoint about a method of grasping a problem in family structure was shown in the 
student's reports.  It was thought that a visual method using drawings did a certain effect.  
Because the students have their own developmental problems related to the "family", which 
is the base of their everyday life, it was assumed that protecting students' own everyday life 
became important as well.  Therefore, the action method used "now and here" was 
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とができ、家族構造の中に問題を把握する方
法論的視点の芽生えが見受けられた。Table1.
で示したような図を手がかりとした事例の検
討が一定の効果を及ぼすと考えられた。一方、
学習者自身の日常における家族への構えの影
響も見受けられた。それは、事例検討の話し
合いの過程の発表や、話し合いの何気ないや
り取りの中に学生らの子どもとしての立場へ
の理解として表されていると捉られた。した
がって、「家族」をテーマにした課題を読み解
いて行く際には、専門的な構えを構築化しつ
つも学生自身の日常の守りも大切になるだろ
うと考えられた。そのためには、日常と非日
常の枠組みの両方を提示することができる、
いま、ここでの時制を扱う行為法等の導入も
有効な一つの方法として考えられた。認識的
と体験的な学習を併せることは、学習した家
族理解の構えをより長期的なものして行くこ
とに繋がる。実際の家族への援助の技法とし
て、亀口（1988）は、「多世代間の情緒を整理
させるもの。コミュニケーションを改善させ
るもの。家族構造を建て直すもの。家族の問
題解決を援助するもの。家族の症状認識を揺
さぶるもの」を上げている。つまり家族支援
には、複数視点からの構造的問題認識力・重
層的情緒的理解力、さらに関係発達の力動的
理解が求められている。とくに現代社会の中
にある家族観において育つ学生にとって、グ
ループによる話し合いや発表、また、行為法
などによるダイナミックなコミュニケーショ
ンの展開が、視野の広い深い理解の進展に効
果的であることが予想される。ただ、導入の
初期では慣れないために一種の抵抗も生じ易
い。当該科目だけではなく、保育士養成課程
における複数の科目による包括的な体験学習
の取り組みも併せて考えたい。
